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Enric Ortega
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt
En primer lloc, cal agrair a tots els estudiosos i als centres d’estudis les seves aportacions tan 
enriquidores que, al meu entendre, són una mostra de la vitalitat investigadora de la nostra comarca i 
de la voluntat de construir el nostre futur amb un coneixement sòlid del nostre passat.
A títol d’introducció, l’Albert Ciller del Grup de Recerca La Filferrada ens ofereix una mostra de la 
riquesa associativa i del dinamisme cultural i social de Vilassar de Dalt que es podria fer extensiva a 
moltes de les nostres petites viles.
Totes les aportacions de la trobada ens han ofert diferents visions sobre la confl ictivitat bèl·lica i el 
paper de la nostra comarca en diferents etapes històriques:
En Joaquín Illa, amb la seva comunicació sobre la guerra a l’antiguitat, fa una anàlisi detallada de 
l’art de la guerra en època hel·lenística i romana, segurament on es basteix el concepte d’organització 
militar. Del seu escrit, tot i no centrar-se en el Maresme, em quedo amb l’afi rmació que “l’art de la guerra 
és multiforme”, tal i com veurem en altres comunicacions presentades.
En Joaquim Graupera, en Joan Bou Illa, en Joan Bou i Pla i en Jaume Vellvehí del Grup d’Història 
del Casal ens ofereixen una aproximació de les conseqüències de la Guerra Civil catalana de fi nals del 
segle XV, que, més enllà del canvi de titularitat de les propietats entre els diferents bàndols, va deixar 
una empremta en el patrimoni arquitectònic defensiu de la nostra comarca que gràcies a l’arqueologia 
i a la documentació històrica podem seguir reconstruint.
L’Alexandra Capdevila, que ha treballat intensament la nostra comarca, ens parla d’un episodi 
important de la Guerra de Successió protagonitzat pel general Nebot, un dels intents més seriosos 
de resistència a les tropes fi lipistes. Els episodis militars succeïts al Maresme refermen la importància 
geoestratègica dels nostres municipis davant de qualsevol episodi bèl·lic.
A través de la nissaga Sans de Monrodon, molt vinculats a la vila d’Arenys de Munt, Mercè Colomer 
ens fa una detallada descripció dels efectes secundaris que va comportar un confl icte bèl·lic com la 
Guerra de Successió i com els descendents dels principals protagonistes van haver de refer la seva 
vida per tal de recuperar el prestigi i l’estatus perdut en ser considerats el bàndol perdedor.
La Rosa Toran, analitzant els efectes i conseqüències de la tercera Guerra Carlina en un municipi 
petit com el Masnou, ens apropa a la realitat de les microhistòries davant d’un confl icte de caire més 
general. Les conseqüències que van patir els masnovins, els polítics locals, l’hisenda municipal, etc. 
per causa del confl icte ens fan entendre les diferents repercussions d’un xoc d’interessos polítics i 
religiosos a escala municipal.
Amb en Ramon Anglada, de l’entitat Cerquem les Arrels d’Alella, encetem les comunicacions 
dedicades a la Guerra Civil. En Ramon ens descriu un episodi local arrel de la col·lectivització d’una 
fi nca i les posteriors represàlies, encara que no a tothom amb els mateixos criteris. Els canvis de 
jaqueta en el moment anterior al confl icte i en la seva resolució seran una constant a les nostres viles, 
al mateix temps que els exemples de la injustícia de la repressió envers els vençuts s’aniran repetint 
a tot el territori.
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L’efecte més important de qualsevol confl icte són les persones: els morts en el moment de 
l’aixecament, en plena guerra o en la posterior repressió. Margarida Colomer del Centre d’Estudis 
Argentonins, ens mostra el camí per rescatar de la memòria tots aquells que, d’una manera directa 
o indirecta, van ser víctimes del confl icte. Aquesta feina caldria potenciar-la poble a poble per poder 
interpretar en la seva veritable dimensió els efectes de la guerra civil a la nostra comarca.
Una de les persones que ha escrit més específi cament sobre la Guerra Civil al Maresme és en 
Jordi Amat. En la seva primera aportació fa una anàlisi de l’Informe de la Audiència de Barcelona 
de l’any 1937 sobre la destrucció de patrimoni eclesiàstic a la comarca del Maresme i el paper que 
moltes persones anònimes van desenvolupar en la salvaguarda d’elements patrimonials artístics de 
primer ordre. En la seva segona presentació exposa el seguit d’actuacions violentes produïdes als 
pobles del Maresme en el moment de l’inici del confl icte que, al seu entendre, no formaven part de 
l’acció d’incontrolats sinó que responien a unes orientacions i a un afany de revenja adoctrinat des dels 
comitès locals. Amat proposa dignifi car i incentivar el treball dels historiadors en l’estudi local per obtenir 
un model propi interpretatiu, lluny dels estereotips.
Una conseqüència directa del confl icte bèl·lic són els desplaçats. Marta Colell, del Centre d’Estudis 
de Sant Cebrià, ens descriu com la normalitat d’un poble petit com Sant Cebrià es va veure alterada per 
l’arribada d’un contingent de nens asturians i després pel petit degoteig de persones fugint del confl icte. 
En la mateixa línia, en Jordi Albaladejo, de l’entitat Cerquem les Arrels d’Alella, ens parla del paper que 
va jugar Alella en l’acolliment de refugiats i de persones de prestigi que van cercar la seva seguretat 
lluny de la gran ciutat.
Si abans hem mencionat el patrimoni destruït pels diferents confl ictes, cal dir que la Guerra Civil 
va deixar a la nostra comarca alguna petjada en forma d’element arquitectònic. El Grup de Búnquers 
d’Arenys ens presenta el projecte de salvaguarda i recuperació de tres refugis antiaeris amb la voluntat 
de protegir aquest llegat històric i l’Alexis Serrano i en Daniel Sirera del Centre d’Estudis Vilassarencs, 
ens descriuen el búnquer de la Mar Xica de Vilassar de Mar, al mateix temps que proposen una acció 
conjunta per salvaguardar tot el patrimoni militar present a la nostra costa.
Francesc Bonastre, del Cercle d’Estudis Pinedencs conclou l’apartat destinat a Guerra Civil d’aquesta 
trobada fent diferents apunts sobre la repressió franquista a Pineda de Mar, presentant la fi gura d’en 
Fermí Segarra i acabant amb unes refl exions sobre la memòria històrica.
Les aportacions es tanquen amb en Toni Marí, responsable del Centre de Documentació del Parc de 
la Serralada Litoral, que ens apropa els recursos sobre els municipis del Parc en l’àmbit de la història 
militar que estan a disposició de tothom.
Totes les aportacions de la V Trobada ens porten a concloure que el Maresme, terra de pas des de 
l’antiguitat, és un territori clau, tant per la seva ubicació geoestratègica com per la proximitat a la gran 
ciutat de Barcelona, per la confi guració dels petits pobles i pel dinamisme de la seva gent. 
El Maresme és actiu i està preocupat pel seu passat, com ho demostra la tasca de salvaguarda 
del patrimoni que porten a terme les entitats de recerca i els estudiosos comarcals. És una comarca 
que, malgrat no poder disposar de tots els recursos econòmics que voldríem, ha volgut custodiar, 
salvaguardar i estudiar la nostra memòria històrica.
La recerca en matèria de Guerra Civil, per exemple, encara té un enorme recorregut per endavant, 
amb arxius i documentació per estudiar en molts dels nostres municipis. Un cop superades les pors 
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i, sent conscient que cal aprofi tar els pocs recursos d’història oral que encara queden, hem de seguir 
treballant des de cadascuna de les nostres realitats.
I és en aquesta línia, en moments en què les administracions públiques hauran de retallar les ajudes 
a investigadors i projectes de recerca, que el paper dels centres de recerca local, arxius i estudiosos 
esdevé clau per seguir treballant des de cada municipi, construint una història local que ens ajudi a 
interpretar la nostra història col·lectiva.
